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EDITORIAL
A principios de junio, al igual que en años anteriores, se han editado los listados del Journal Cita-
tion Reports (JCR-Science Edition), con los nuevos valores de los Índices de Impacto de las revis-
tas científicas; en este caso, los correspondientes al 2005. El Índice de Impacto (I.P.) de nuestra
revista, Materiales de Construcción, ha subido nuevamente, y su valor es de 0.542 (en el 2004 tenía-
mos un 0.483). También hemos escalado posiciones en los dos grupos temáticos en los que esta-
mos encuadrados: Construction and Building Technology (hemos pasado de la posición 12ª a la 9ª
de un total de 31 revistas) y Material Science Multicisplinary (ocupábamos la posición 120 de 177
revistas en el 2004 y ahora en el 2005 estamos en la posición 118 de 178). Como ya hemos dicho
en otras ocasiones desde estas mismas páginas, expresamos nuestro agradecimiento más sincero
a todas las personas que de una u otra manera han trabajado en el desarrollo de la revista y han
contribuido a la mejora de su calidad, y estamos hablando de autores, evaluadores, lectores, edi-
tores y miembros del Comité de Redacción. 
Uno de los objetivos marcados por el Comité de Redacción es potenciar e incrementar la visibilidad
y difusión de nuestra revista en ámbitos nacionales e internacionales. Como ya se indicó en edito-
riales anteriores (ver Editorial de Materiales de Construcción nº 279, julio/septiembre 2005), nues-
tra revista aparece en las principales bases de datos de información científica-técnica relacionadas
con su temática, cumpliendo los 33 requisitos de calidad de LATINDEX. A esto hay que añadir que
recientemente hemos recibido la invitación del THE GETTY/Conservation Institute para incluir los
resúmenes de Materiales de Construcción en su base de datos AATA Online: Abstracts of Interna-
cional Conservation Literature y, ocasionalmente, incluir artículos en Getty Conservation Institute
(GCI) Project Bibliographies, a lo que hemos contestado afirmativamente.
También, y tras las gestiones realizadas desde la Redacción, el Institut de l´Information Scientific
et Technique (INIST) del Centre Nacional de la Recherche Scientifique (CNRS) nos ha comunicado
que a partir del 2007 su prestigiosa base de datos PASCAL va a recoger los contenidos de nuestra
revista.
En estos momentos estamos implicados en mejorar el sistema de gestión de recepción y trata-
miento de los manuscritos, facilitando a los autores y revisores su trabajo. También se encuentra
entre nuestros objetivos prioritarios editar la revista en forma electrónica. Esperamos que en bre-
ve podamos no sólo acercarnos, sino alcanzar estos objetivos.
Nuevamente, gracias a todos.
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